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Cari Greetham 
5'8" Jr• OS 
Wellington, OH 
Sarah Hartman 
5'10" So• MH/OH 
Delaware, OH 
Katherine macKenzie 
5'4" So• OS 
Bloomington, IN 
Casey Hinzman 
5'7" So • OS/OH 
Massillon, OH 
Kylee Husak 
6'1" So• MH 
Mount Vernon, IA 
Liz Sweeney 
5'8" Jr• OH 
Worthington, OH 
Emily Berger 
5'9" Jr• OH 
Greenville, OH 
Justine Christiaanse 
5'11" Jr• OH 
Toledo, OH 
Emilie lynch 
5'9" Fr• OH/S 
Mount Vernon, IA 
maija Hampton 
5'6" Sr• OH 
Cincinnati, OH 
Libby Hker 
5'9" Sr• L 
Springfield, OH 
Sarah Sheers 
5'7" Sr• S 
Centerville, OH 
'AMERICAN FAMILY 
www.amfam.com 
INSURANCE 
AUTO HOME BIISINESS HEALTH LIFE ® 
TODD W. SCHULZ INSURANCE AGENCY 
65 Dayton Avenue, XENIA, OHIO 45385 
Office: (937)37 4-0855 
933 Wins - 589 Losses - .613 Pct. - 45 Years (thru 9/18/08) 
'Ji J. 'Ji I. 
1 0 Malone 26 15 
0 2 Manchester 4 1 
2 0 Marian 2 1 
0 Marietta 1 1 
1 0 Marshall 1 1 
9 4 Marysville 1 0 
1 2 Master's 1 2 
6 0 McKendree 0 1 
3 0 Miami OH 3 5 
2 6 Michigan-Dearborn 3 4 
Baldwin-Wallace 4 0 MidAmerica Nazarene 1 0 
Baral 1 0 Midway 2 0 
Benedictine KS 0 Milligan 1 0 
Berea 0 Morehead State 0 2 
Berry 1 0 Morris Harvey 1 0 
Bethany 1 1 Mount St. Joseph 2 34 
Bethel IN 8 4 Mount Union 7 0 
Bluff1on 8 25 Mt. Vernon Nazarene 23 36 
Bowling Green 0 6 Mountain State 3 0 
Brescia 1 0 Muskingum 7 6 
California Baptist 0 2 Northwest WA 1 0 
Campbellsville 2 0 Northwestern IA 1 0 
Capital 9 11 Northwestern MN 1 0 
Carlow 2 0 Northwood FL 1 0 
Carthage 0 1 Notre Dame OH 8 0 
Case Western Reserve 3 0 Oakland City 5 1 
Central State 57 11 Oberlin 7 0 
Centre 1 0 Ohio 3 7 
Charleston 1 0 Ohio Dominican 48 14 
Chicago State 0 1 Ohio Northern 7 10 
Christian Heritage 1 4 Ohio State 0 8 
Cincinnati 1 13 Ohio Wesleyan 9 4 
Cincinnati Bible 11 0 Olivet 4 0 
Clearwater Christian 2 0 Olivet Nazarene 3 3 
Cleveland State 1 2 Otterbein 15 5 
Columbia MO 0 1 Palm Beach Atlantic 2 3 
Concord 2 0 Penn State-Behrend 1 0 
Concordia Ml 8 0 Pensacola Christian 1 0 
Cornerstone 7 3 Pikevill~ 2 0 
Cumberland TN 2 0 Pittsburgh-Bradford 1 0 
Cumberlands KY 2 0 Point Park 4 0 
Daemen 1 2 Rio Grande 40 13 
Dallas 1 0 Robert Morris IL 2 0 
Davenport 2 0 Roberts Wesleyan 3 0 
Dayton 3 25 Saint Francis IL 0 1 
Defiance 24 13 Saint Francis IN 9 3 
Denison 11 3 Saint Joseph's 0 3 
DePauw 3 0 Saint Mary NE 0 2 
Doane 0 1 Saint Vincent 8 0 
Earlham 13 2 Saint Xavier 0 3 
Eastern Illinois 0 1 Salem-Teikyo 1 0 
Eckerd 0 3 Savannah Art & Design 0 
Edinboro 1 0 Seton Hill 7 0 
Faulkner 1 0 Shawnee State 35 0 
Findlay 15 19 Siena Heights 3 
Flagler 1 1 Slippery Rock 0 1 
Florrissant Valley 0 1 SW Assemblies ol God 1 0 
Franklin 1 5 Spring Arbor 17 12 
Fresno Pacific 0 1 Sue Bennett 1 0 
Geneva 7 1 Taylor 8 30 
Georgetown 1 4 Taylor-Fort Wayne 4 0 
Glenville State 1 0 Tennessee Temple 2 0 
Grace 20 13 Thomas More 1 5 
Hanover 5 4 Tiffin 34 9 
Hastings 0 1 Toledo 2 0 
Heidelberg 9 4 T revecca Nazarene 0 1 
Hillsdale 1 0 Tri-State 0 2 
Hiram 2 0 Trinity Christian 3 0 
Hope International 2 0 Trinity International 6 1 
Houghton 2 Union TN 1 2 
Huntington 5 4 Urbana 54 2 
Illinois-Springfield 3 0 Ursuline 1 0 
Indiana Tech 2 2 Walsh 15 29 
Indiana Wesleyan 19 15 Warner Southern 3 0 
Indiana-Southeast 0 1 Webber International 2 0 
Indianapolis 9 3 West Liberty State 0 
Iowa Wesleyan 0 1 Western 0 
IUPU-lndianapolis 4 1 Western Baptist 1 0 
John Carroll 0 3 Wilber1orce 3 0 
Judson 2 Wilmington 40 18 
Kent State 2 1 Windsor 1 0 
Kenyon 12 3 Wittenberg 28 21 
King 1 0 Wooster 8 6 
Lake Erie 5 2 Wright Stale 4 5 
Lee 0 3 Xavier 7 5 
Lindenwood 1 0 Youngstown State 0 1 
Madonna 1 3 
Maine-Machias 2 0 2008 Opponents in Bold 
)W 
Aug.22 
Aug.23 
Aug30 
Sept. 2 
Sept. 5 
Sept. 5 
Sept. 6 
Sept. 6 
Sept. 18 
Sept. 19 
Sept. 23 
Sept. 26 
Sept. 26 
Sept. 27 
Sept. 27 
Sept. 30 
Oct.4 
Oct. 4 
Oct. 7 
Oct. 11 
Oct. 11 
Oct.14 
Oct. 16 
Oct. 21 
Oct. 25 
Oct. 25 
Oct. 28 
Oct. 31 
Nov. 1 
Nov. 1 
Nov. 4 
Nov. 7-8 
$ Grace Classic; Winona Lake, IN 
+ Madonna Invitational; Livonia, Ml 
% Saint Francis Challenge; Ft. Wayne, IN 
Indiana-Southeast$ 
at Grace$ 
at Wittenberg 
TAYLOR 
Spring Arbor+ 
at Madonna+ 
Davenport+ 
Windsor+ 
CENTRAL STATE 
URSULINE* 
at Northwestern Ohio* 
Saint Francis IL% 
Taylor% 
Lindenwood% 
at Saint Francis Challenge 
at Urbana 
SHAWNEE ST: (Homecoming) 
WALSH (Homecoming) 
at Rio Grande* 
CARLOW* 
MALONE* 
at Central State 
Houghton• 
OHIO DOMINICAN* 
at Daemen• 
Point Park* 
at Mount Vernon Nazarene• 
at Walsh* 
Roberts Wesleyan• 
at Notre Dame• 
URBANA 
Winona Lake, IN 
Winona Lake, IN 
Springfield, OH 
CEDARVILLE 
Livonia, Ml 
Livonia, Ml 
Livonia, Ml 
Livonia, Ml 
CEDARVILLE 
CEDARVILLE 
Lima, OH 
Ft. Wayne, IN 
Ft. Wayne, IN 
Ft. Wayne, IN 
Ft. Wayne, IN 
Urbana, OH 
CEDARVILLE 
CEDARVILLE 
Rio Grande, OH 
CEDARVILLE 
CEDARVILLE 
Wilberforce, OH 
Urbana, OH 
CEDARVILLE 
Amherst, NY 
Amherst, NY 
Mount Vernon, OH 
North Canton, OH 
South Euclid, OH 
South Euclid, OH 
CEDARVILLE 
at NCCAA Midwest Regional Marion, IN 
~ 
W3-1 
W 3-1 
L 3-1 
L3-0 
W3-0 
L 3-1 
W3-2 
W 3-1 
W3-0 
5pm 
7pm 
2pm 
7pm 
12 pm 
TBA 
7pm 
11 am 
3pm 
7pm 
11 am 
3pm 
7pm 
5pm 
7pm 
11 am 
1 pm 
7pm 
7pm 
1 pm 
3pm 
7pm 
TBA 
• American Mideast Conference Matches 
All Starting Times Local Home matches in ALL CAPS 
CU travels to Lima, Ohio on Tuesday, September 23 for an 
AMC contest against the University of Northwestern Ohio Racers 
slated for a 7 pm start. 
Cedarville will participate in the Saint Francis Challenge in Fort 
Wayne, Indiana on Friday and Saturday, Sept. 26-27. Pool play 
contests include Saint Francis IL, Taylor (NAIA RV), Lindenwood 
(NAIA #10) and a final match to be determined from results of pre-
vious matches. 
The Lady Jackets will play at Urbana on Tuesday, Sept. 30 
beginning at 7 pm in the match that was originally scheduled for 
this past Tuesday but was postponed due to the power outage. 
766-1201 
We have your LUNCH & 
SNACK favorites. 
Open 24/7 in Cedarville 
for your convenience. 
The Lady Jacket volleyball team hosts the Ursuline College 
Arrows in American Mideast Conference action tonight in the 
Callan Athletic Center. 
Cedarville enters the contest with a 6-3 overall mark after 
sweeping visiting Central State 3 sets to O last evening. Ursuline 
brings a 5-6 record into tonight's contest. The Arrows split two 
matches on Sept. 12 at Wooster - defeating Otterbein 3-1 before 
losing 3-1 to the host Scots. Tonight is the first AMC match of the 
2008 campaign for both squads. 
Middle hitter Kylee Husak leads the Lady 
Jackets in kills with 100 and a .268 attack per-
centage. The 6-1 sophomore is ninth in the 
American Mideast Conference with 2.94 kills 
per set. Husak also paces the squad with 12 
solo blocks and 37 block assists. 
Senior Maija Hampton is second on the team 
with 87 kills and 113 digs. Hampton tops the Kylee Husak 
Lady Jackets with 11 service aces. Classmate 
Libby Aker, 5-9 libero, paces CU with 160 digs to rank third all-
time at Cedarville with 2,340 career digs. Aker is fourth in the 
league with 4.71 digs per set. 
Senior setter Sarah Sheers runs the Lady Jacket offense and 
paces the team with 284 assists. Her 8.61 assists per set ranks 
fifth in the AMC. 
Ursuline College is led by sophomore Jamie 
Fox. The outside hitter has a team-best 118 kills, 
191 digs and19 service aces. 
The Arrows use a freshman setter to direct 
the offense. Lauren Ferguson has registered 
348 assists in 11 matches. 
Along the front line, senior Meghann Hess is 
a force with 37 blocks in the early going. She is Jamie Fox 
second on the squad with 79 kills. 
The two schools have met only one other time on the volleyball 
court - a 30-24, 30-20, 30-15 Lady Jacket American Mideast 
Conference victory on OcL 26, 2001 in Pepper Pike, Ohio. 
Jackets overwhelm CSU 
Maija Hampton had eight kills while Kylee Husak supplied 
seven kills and five blocks as Cedarville swamped Greene 
County foe Central State in three sets on Thursday night. The 
Lady Jackets were winners by scores of 25-9, 25-2, 25-10. 
Cedarville, 6-3 overall and playing for the first time in 12 days, 
recorded a .566 attack percentage with 34 kills as a team out of 
53 attempts and just four errors. Liz Sweeney tallied six kills and 
Emilie Lynch had four. 
Sarah Sheers came through with 21 assists. The Jackets 
served up 12 aces with Sweeney and Libby Aker notching three 
apiece. 
SSI.AJ~!~~~ 
Main Office - Kettering Tipp City Office 
3205 Woodman Drive 25 S. Tippecanoe Drive 
937-298-4417 937-669-0909 
Best Wishes for a Great Season! 
No Player Pos Ht Yr Hometown High School 
3 Kylee Husak MH 6-1 So Mount Vernon, IA Mount Vernon 
Et Mount .. Vernon,. lA Mount Vernon 
, . .. m 
5 Sarah Hartman M/OH 5-10 So Delaware, OH Delaware Christian 
"OB · 5~8- Jr Wortb1b.gton, QB, Wortlilng.ton Christian 
7 Maija Hampton OH 5-6 Sr Cincinnati, OH Central Baptist 
Hoineseh0ol 
13 Emily Berger OH 5-9 Jr Greenville, OH Greenville 
119 Libby Aker . L 5-9 Sr Springfield,, OR Shawnee 
20 Casey Hinzman DS/OH 5-7 So Massillon, OH Perry 
l21 J~~~i11e :Ch,tjstiaan.se .... fJH . 5-11 Jr · Toledo,.·OH ·", Emmanuel Baptist 
22 Sarah Sheers s 5-7 Sr Centerville, OH Centerville 
CRELLIN I 
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zrs~~i ~,-~¼. GIFTS & HOME ACCESSORIES 
J·l 
3979 Indian Ripple Rd. 
Beavercreek, OH 45440 
877-396-DOVE 
937-320-9522 
Dress your house in style! 
We are located just one mile east of The Greene 
in the Cherry Hill Shopping Center 
(entrance next to Speedway) 
Founded ............ . . . . . ........... .. . . . .. .. . 1887 
President ............. . ................. Dr. Bill Brown 
Enrollment ...... · . .. . . . ....... . .... 3,000 
Affiliation . . . . . . . . . .... NAIA, NCCAA 
Nickname ........ , . . .... , ...... Yellow Jackets 
School Colors . . . . . · ...... Blue and Yellow 
Conference . . . . . . . . . . .... American Mideast 
Athletics Director . . . . . . . . , , .• . ...... .Dr. Alan Geist 
Sports Information Director. . . . ; . • ..•...... . Mark Womack 
Athletics Homepage ... . .... www:yellbwjackets.cedarville.edu 
2007 Record .. . .... .. . ....... . . :(24-15, 9-3 AMC South) 
All-Time Volleyball Record .... 933-589 (.613 Pct.) thru 9/18/08 
Colonial Pizza and Deli 
98 North Main 
Cedarville, Ohio 45314 
766-5779 
HOURS: 
-Sunday-
5:00 pm to 11 :00 pm 
-Monday thru Thursday-
)) :00 am to 11 :00 pm 
-Friday & Saturday-
11 :00 am to-1 2:00 pm 
No Player Pos Yr Hometown 
--- -s··--,- -·-· 
' :: 
/, .... ; . 
- I 
2 Kiana Evans MH So Lorain, OH 
So 
5 Sara Long L Jr Castalia, OH 
:1 I 8 Elizaoeth Burge DS So Lo1·a.in, .OH. 
9 Lauren Ferguson S Fr Hubbard, OH 
16 Briana Mlady DS Fr 
121 
.. _ 
Meli$s~ M~11i ' ,QB,JMH Sq 
22 Meghann Hess MH Sr 
123 h1t1,tl{?e:Y :$:up'ge:s .. on " _ .. ):r 
25 Kaylene Way OH Fr 
UNITED 
11/IM& 
Vap lines 
Rollins Moving & 
Storage 
Springfield, Ohio 
• •Rollins for,~'iVloving 
• Rollins for Stoiage 
• Rollins for ca·rie 
OHIO MOVING 
Same or next day delivery 
National 
& world-wide 
pre-planned 
moving 
1-800-826-8094 
"Movers for three generations" 
Parma, OH 
.Mogadoie, OI:I "' 
Burton, OH 
Armle~ Creek. OH . .. 
Streetsboro, OH 
President .... . ... . .... . . . .... . Sister Diana Stano, Ph.D. 
Enrollment .... . . .... . .... .. . . ....... .. . .. .. .. . 1 ,462 
Affiliation ....... ... ......... . .. . ....... .. ..... NAIA 
Nickname ...... .. . , ·••· . . . . . . . . ... , ·\ .. .. ... Arrows 
SchooLCdlors ; . . . ~.,· •... , . .• Blue and Gold 
Cohfer~hce ii: . : . /. . . .. . i .. "· .• ' i . . )\metic~n Mid$~$t 
Athletics Director . . . . . . . . . . . . . ... . .... Cindy McKhight 
Sports Information Director . . . . . .Donna Day 
Homepage ..... ... .......... . ........ www.ursuline.edu 
2007 Record .... . .. . ....... .. ....... 20-17 (9-5 AMCN) 
All-Time Volleyball Record .......... . ..... ....... . . . NA 
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CARLOW l0-21 CEDABU/llE 10-01 DAEMEN 10-01 HOUGHTON l0-21 MALONE 12-01 
9/13 ROBT. WESLEYAN L3-1 9/19 URSULINE 5 pm 9/20 NW OHIO 11 am 9/13 at Ohio Dominican L3-1 9/13 vs. Houghton W3-0 
9/13 SHAWNEE STATE L3-0 9/23 at Northwestern OH 7pm 9/26 at Mt. Vernon Naz. 7pm 9/13 vs. Malone L3-0 9/13 at Ohio Dominican W3-0 
9/23 NOTREOAME 7pm 10/4 SHAWNEE STATE 11 am 9/27 at Ohio Dominican 6pm 9/19 POINT PARK 5pm 9/24 at Point Pall< 7pm 
9/27 HOUGHTON 12pm 10/7 at Rio Grande 7pm 9/30 at Houghton 7pm 9/19 NW OHIO 7:30 pm 9/27 RIO GRANDE 12 pm 
10/7 at Ohio Dominican 7pm 10/11 CARLOW 11 am 10/10 WALSH 7pm 9/27 at Cartow 12pm 10/11 vs. Cartow 1 pm 
10/11 at Cedarville 11 am 10/11 MALONE 3pm 10/11 RIO GRANDE 11 am 9/30 DAEMEN 7pm 10/11 at Cedarville 3pm 
10/11 vs. Malone 1 pm 10/16 Houghton (at Urbana) 5pm 10/11 NOTRE DAME 3pm 10/3 MT. VERNON NAZ. 4pm 10/ 15 WALSH 7 pm 
10/16 POINT PARK 7pm 10/21 OHIO DOMINICAN 7pm 10/14 ROBT. WESLEYAN 7pm 10/11 WALSH 11 am 10/21 NOTRE DAME 7 pm 
10/18 vs. Daemen 1 pm 10/25 at Daemen 11 am 10/18 at Ursuline 11 am 10/16 Cedarville (at Urbana) 5pm 10/25 vs. Robt. Wesleyan 1 pm 
10/18 at Ursuline 3pm 10/25 vs. Point Park 1 pm 10/18 vs. Cartow 1 pm 10/17 at Rio Grande 6pm 10/25 at Northwestern OH 3pm 
10/25 RIO GRANDE 11 am 10/28 at Mt. Vernon Naz. 7pm 10/25 CEDARVILLE 11 am 10/21 at Robt. Wesleyan 7pm 10/28 URSULINE 7pm 
10/25 MT. VERNON NAZ. 3pm 10/31 at Walsh 7pm 10/25 POINT PARK 3pm 10/25 at Shawnee State 11 am 11/1 SHAWNEE STATE 11 am 
11/1 at Walsh 11 am 11/1 vs. Robt. Wesleyan 1 pm 11/1 vs. Shawnee State 1 pm 10/25 vs. Notre Dame 1 pm 11/1 DAEMEN 3pm 
11/1 vs. Northwestern OH 1 pm 11/1 at Notre Dame 3pm 11/1 at Malone 3pm 11/1 URSULINE 1 pm 11/4 at Mt. Vernon Naz. 7pm 
Ml UEBNON NAl. l0-11 NORTHWESTERN OH 11-11 NOTRE DAME l1-0l OHIO DOMINICAN {1-11 POINT PARK 10-01 
9/18 at Northwestern OH L3-2 9/13 NOTRE DAME L3-1 9/13 at Northwestern OH W3-1 9/13 HOUGHTON W3-1 9/19 at Houghton 5 pm 
9/23 SHAWNEE STATE 7pm 9/18 MT. VERNON NAZ. W3-2 9/23 at Carlow 7pm 9/13 MALONE L3-0 9/24 MALONE 7 pm 
9/25 at Notre Dame 7pm 9/19 at Houghton 7:30 pm 9/25 MT. VERNON NAZ. 7pm 9/27 DAEMEN 6pm 9/27 at Robt. Wesleyan 11 am 
9/26 DAEMEN 7pm 9/20 at Daemen 11 am 9/30 WALSH 7pm 9/30 at Shawnee State 7pm 9/30 MT. VERNON NAZ. 7pm 
9/30 at Point Park 7pm 9/23 CEDARVILLE 7pm 10/4 at Point Park 11 am 1017 CARLOW 7pm 10/4 NOTRE DAME 11 am 
1(113 at Houghton 4pm 10/1 at Ursuline 7pm 1Cll7 at Ursuline 7pm 10/11 at Robt. Wesleyan 11 am 10/16 at Cartow 7 pm 
10/4 at Robt. Wesleyan 11 am 10/14 RIO GRANDE 7 pm 10/11 vs. Rio Grande 1 pm 10/11 vs. Ursuline 1 pm 10/18 SHAWNEE STATE 11 am 
1Cll7 at Walsh 7pm 10/18 vs. Shawnee State 1 pm 10/11 at Daemen 3pm 10/14 MT. VERNON NAZ. 7pm 10/18 NW OHIO 3pm 
10/14 at Ohio Dominican 7pm 10/18 at Point Park 3pm 10/18 OHIO DOMINICAN 7 pm 10/18 at Notre Dame 1 pm 10/21 at Ursuline 7pm 
10/25 vs. Rio Grande 1 pm 10/25 ROBT. WESLEYAN 11 am 10/21 at Malone 7pm 10/21 at Cedarville 7pm 10/25 vs. Cedarville 1 pm 
10/25 at Cart ow 3pm 10/25 MALONE 3pm 10/25 vs. Houghton 1 pm 10/28 NWOH 7pm 10/25 at Daemen 3pm 
10/28 CEDARVILLE 7pm 10/28 at Ohio Dominican 7pm 10/25 at Shawnee State 3pm 11/1 vs. Point Park 1 pm 11/1 at Rio Grande 11 am 
10/30 at Ursuline 7pm 11/1 vs. Cartow 1 pm 11/1 ROBT. WESLEYAN 11 am 11/1 at Rio Grande 3pm 11/1 vs. Ohio Dominican 1 pm 
11/4 MALONE 7pm 11/1 at Walsh 3pm 11/1 CEDARVILLE 3pm 11/4 WALSH 7pm 11/8 at Walsh 2pm 
BIO GRANDE 10-01 ROBERTS WESLEYAN l1·11 SHAWNEE STATE l2-0l URSULINE 10-01 WAlSHl0-01 
9/26 at Walsh 7 pm 9/13 at Cartow W3-1 9/13 vs. Robt. Wesleyan W3-0 9/19 at Cedarville 5pm 9/23 at Ursuline 7 pm 
9/27 at Malone 12 pm 9/13 vs. Shawnee State L3-0 9/13 at Carlow W3-0 9/20 at Shawnee State 11 am 9/26 RIO GRANDE 7pm 
10/4 URSULINE 12 pm 9/27 POINT PARK 11 am 9/20 URSULINE 11 am 9/23 WALSH 7pm 9/30 at Notre Dame 7pm 
1Cll7 CEDARVILLE 7pm 10/4 MT. VERNON NAZ. 11 am 9/23 at Mt. Vernon Naz. 7pm 10/1 NW OHIO 7pm 10/4 vs. Shawnee State 1 pm 
10/11 at Daemen 11 am 10/11 OHIO DOMINICAN 11 am 9/30 OHIO DOMINICAN 7pm 10/4 at Rio Grande 12 pm 1017 MT. VERNON NAZ. 7pm 
10/11 vs. Notre Dame 1 pm 10/11 URSULINE 3pm 10/4 at Cedarville 11 am 1017 NOTRE DAME 7pm 10/1 0 at Daemen 7pm 
10/14 at Northwestern OH 7pm 10/14 at Daemen 7pm 10/4 vs. Walsh 1 pm 10/11 . vs. Ohio Dominican 1 pm 10/11 at Houghton 11 am 
10/17 HOUGHTON 6pm 10/21 HOUGHTON 7pm 10/18 at Point Park 11 am 10/11 at Robt. Wesleyan 3pm 10/15 at Malone 7pm 
10/25 at Cartow ' 11 am 10/25 at Northwestern OH 11 am 10/18 vs. Northwestern OH 1 pm 10/18 DAEMEN 11 am 10/31 CEDARVILLE 7pm 
10/25 vs. Mt. Vernon Naz. 1 pm 10/25 vs. Malone 1 pm 10/25 HOUGHTON 11 am 10/18 CARLOW 3 pm 11/1 CARLOW 11 am 
10/28 at Shawnee State 7pm 11/1 at Notre Dame 11 am 10/25 NOTRE DAME 3pm 10/21 POINT PARK 7pm 11/1 NW OHIO 3pm 
11/1 POINT PARK 11 am 11/1 vs. Cedarville 1 pm 10/28 RIO GRANDE 7pm 10/28 at Malone 7pm 11/4 at Ohio Dominican 7pm 
11/1 OHIO DOMINICAN 3pm 11/7 at Walsh 7pm 11/1 at Malone 11 am 10/30 MT. VERNON NAZ. 7pm 11/7 ROBT. WESLEYAN 7pm 
11/8 ROBT. WESLEYAN 12pm 11/8 at Rio Grande 12pm 11/1 vs. Daemen 1 pm 11/1 at Houghton 1 pm 11/8 POINT PARK 2pm 
Your Links to the Yellow Jackets: 
• Yellow Jacket Sports Update • • Yellow Jacket Sports Line • 
Airs Weekdays on the CDR Radio Network • Yellow Jackets on the Web • Call 1-937-766-8800 
7:15 am & 5:35 pm yellowjackets.cedarville.edu 24 Hours a Day• Seven Days a Week 
Proud sponsors of the Yellow Jackets! 
.. Please usk about our Cedarville University rate" 
300 Xenia Towne Square, 
Xenia, Ohio 43585 
(937) 372-9921 
,, 
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2008 Women's Volleyball 
Cedarville Overall Individual Statistics (as of Sep 18, 2008) 
All matches 
Overall record: 6-3 Conf: 0-0 Home: 1-1 Away: 1-2 Neutral: 4-0 
Attack Set Serve 
Plaver SD mo-ms k k / s e ta Dct a a / s ta Dct sa sa / s 
-
Kylee Husak 34 
Maija Hampton 34 
Emily Berger 33 
Justine Christiaanse 33 
Sarah Hartman 34 
Emilie Lynch 9 
Sarah Sheers 33 
Liz Sweeney 14 
Casey Hinzman 33 
Libby Aker 34 
Katherine MacKenzie 33 
Cari Greetham 15 
-
CEDARVILLE - 34 
Opponents 34 
Plaver SD 
Kylee Husak 34 
Maija Hampton 34 
Emily Berger 33 
Justine Christiaanse 33 
Sarah Hartman 34 
Emilie Lynch 9. 
Sarah Sheers 33 
Liz Sweeney 14 
Casey Hinzman 33 
Libby Aker 34 
Cari Greetham 15 
Katherine MacKenzie 33 
CEDARVILLE ........ .. 34 
Opponents ........... . 34 
Attack Percentage 
.513 - Kylee Husak vs. Windsor 
(at Madonna) (9/6/08) 
.566 - vs. Central State (9/18/08) 
Kills 
23 - Kylee Husak vs. Windsor 
(at Madonna) (9/6/08) 
9-
9-
9-
9-
9-
6" 
9-
6-
9-
9-
9-
7-
9-
'·90 
re 
1 
12 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
9 
13 
1 
=-3 
39 
53 
54 - vs. Davenport (at Madonna) (9/6/08) 
Assists 
42 - Sarah Sheers vs. Indiana-Southeast 
(at Grace) (8/22/08) 
100 2.94 34 246 .268 4 0.12 44 .091 0 0.00 
87 2.56 46 259 .158 3 0.09 47 .064 11 0.32 
72 2.18 41 241 .129 1 0.03 18 .056 0 0.00 
46 1.39 25 151 .139 .8 0 .24 43 .186 0 0 .00 
41 1.21 24 128 .133 2 0 .06 15 .133 1 0.03 
8 0.89 2 16 .375 25 2.78 80 .312 0 0.00 
28 0.85 8 81 .247 284 8.61 915 .310 8 0.24 
7 0.50 1 13 .462 1 0.07 2 .500 3 0.21 
I 5 0.15 7 36 -.056 1 0.03 12 .083 6 0.18 
I 1 0.03 2 33 -.030 2 0.06 31 · . . 065 6 0.18 I 
0 0.00 0 10 .000 1 0.03 15 .067 4 0.12 
0 oioo 2 4 -.500 0 0 ,00 1, .000 1 0.07 
395 11.6 192 1218 .167 332 9.76 1223 .271 40 1.18 \ 349 10.2 175 1165 .149 327 9 .62 1147 .285 41 1.21 
Recept 
ta 
4 
185 
4 
1 
2 
0 
2 
0 
179 
199 
13 
so 
639 
722 
Dig 
Dct dia dials bs 
.750 26 0 .76 12 
.935 113 3 .32 2 
1.000 30 0 .91 4 
1.000 13 Q.39 1 
1.000 20 0.59 2 
.000 8 0.89 1 
1.000 80 2.42 0 
.000 6 0.43 0 
.950 78 2.36 0 
.935 160 4 .71 0 
.923 17 1.13 0 
" 940 74 2 .24 0 
.939 625 18.38 22 
.927 536 15.76 16 
Digs 
29 - Libby Aker vs. Davenport 
(at Madonna) (9/6/08) 
Blocking 
ba total 
37 49 
7 9 
13 17 
10 11 
8 10 
2 · 3 
12 12 
0 0 
1 1 
0 0 
0 0 
0 0 
90 67.0 
95 63 .5 
98 - vs. Indiana-Southeast (at Grace) (8/22/08) 
98 - vs. Davenport (at Madonna) (9/6/08) 
Aces 
5 - Maija Hampton vs. Davenport 
(at Madonna) (9/6/08) 
12 - vs. Central State (9/18/08) 
Blocks 
blk / s be bhe 
1.44 16 2 
0 .26 5 4 
0 .52 8 2 
0 .33 7 1 
0.29 11 3 
0.33 0 3 
0.36 6 23 
0.00 0 0 
0.03 0 2 
0 .00 Q 0 
0 .00 0 0 
0.00 0 1 
1.97 53 41 
1.87 12 22 
Shuttle Service Available 
2300 Heller Drive 
Just off State Route 35 
Beavercreek 
se 
2 
25 
0 
0 
3 
3 
11 
0 
9 
7 
5 
4 
69 
59 
43 - vs. Indiana-Southeast (at Grace) (8/22/08) 
43 - Windsor (at Madonna) (9/6/08) 
9 - Kylee Husak at Wittenberg (8/30/08) 
12 - at Wittenberg (8/30/08) 937-426-9564 
ta Dct 
47 .957 
128 .805 
2 1.00 
1 1.00 
35 .914 
7 .571 
110 .900 
49 1.00 
108 .917 
127. .945 
147 .966 
24 .833 
785 .912 
714 .917 
OHIO'S 
VOLUME 
DEALER 
Sales 
Service 
Parts 
Body 
Shop 
5-4, So11/Jomore, Detensi11e s11e 
Bloomington, IN• Homesc/Jool i~ ~~;;: 
Katherine MacKenzie returns for her second seasoif6f coffegiat the 
Lady Jackets seeking to make a significant defensive contribution ..... appeared in 
nine matches and 16 games last fall. .... registered 33 digs and a .830 passing per-
centage ..... posted a .933 serving mark with three errors in 45 attempts .... .tallied a 
season-high eight digs in an American Mideast Conference win at Rio Grande ..... recorded three ser-
vice aces and seven digs against Central State. 
High Schoof - Played for both the Hoosierfand Volleyball Club and for Lighthouse Christian 
Academy ..... member of ETA Sigma Alpha Honor Society. 
Personal - Dean's List student as a nursing major at Cedarville University ..... bom 11/15/88 in 
Bloomington, IN ..... daughter of Scott and Jane MacKenzie ..... oldest sister Sarah is a CU alum and older 
brother, Matthew, is a senior at Cedarville ..... also has one other older sister and a younger sister. 
:{ 1 
0 )a?, 
Emili Berger ;;;/ :f!,i f / ·ti) .rw : 
5-9, Junior, Outside Hiner ~'- "'!' · .. •~,, 
Creenllil/e, OH• 6reen11il/e High$1Jff,,JI /!i\~* ] i 
Emily Berger is back for her third season with 'tile Lady Jacket·volleyliaff pro• 
gram ..... produced a third-best 306 kills while playing in all 39 matches last 
fall ..... averaged 2.20 kills per game ..... posted 36 blocks and 92 digs ..... buried a 
····· .. :., career-high 23 kills in an AMC win against Walsh ..... recorded double figures in kills 
on five other occasions ...... season-high eight digs came in a five-game match at Walsh ...... earned 
American Mideast Conference South Division honorable mention ..... named to the Grace Classic All-
Tournament Team 
2006 - Appeared in all 55 matches and 179 games as an outside hitter ..... registered a third-best 344 
kills and 1.92 kills per game ..... added 314 digs ..... recorded a season-high 12 kills in American Mideast 
Conference South Division matches against Malone and Walsh ..... posted double figures in kills in five 
other contests ..... totalled a season-high 20 digs against Berry (GA) ..... named to the six-member All-
AMC South Division Freshmen Team. 
High School - Produced an outstanding four-year volleyball career at Greenville High School. ... .led 
team to a co-championship title of the Mid-Miami League in 2005 ..... holds school record in career kills 
(687), career digs (682) and most kills in a season (306) ..... registered 43 service aces and 192 digs 
during senior season ..... eamed league Player of the Year honors after senior campaign ..... Ohio District 
9 All-Star First Team performer in '05 ..... two-time All-Darke County honors ..... named District 9 Player of 
the Year in 2004 while earning AII-GWOC First Team accolades ..... three-year performer in track & field 
specializing in sprints and hurdles ..... set GWOC league record in the 300 meter hurdles during her 
freshman campaign while also garnering All-League honors .... National Honor Society student....grad-
uated Summa Cum Laude with honors ..... four-time scholar-athlete. 
Personal - Exercise science major at Cedarville University ..... born 5/30/87 in Greenville, OH ..... daugh-
ter of Dr. Daniel and Jenifer Berger ..... older sister, Sally, graduated from Anderson University (IN). 
i:C~·t¢¢i-:!ifuii.~&$;; 
1~11·3~4 
1/®t $ 1$ ~® 
IWii_ .K .~3• !~ 
•Totai. •103 •3st •n2 
Rank Last Week 
1 1 
2 2 
3 3 
4 4 
5 6 
6 7 
7 9 
8 11 
9 5 
10 14 
11 10 
12 12 
13 8 
14 13 
15 15 
16 16 
17 18 
18 20 
19 17 
20 RV 
21 19 
22 23 
23 23 
24 RV 
25 22 
:~ .. 
E 'TA Pct S'iL 'SE ,Aff 
1$ tii~~A@ 1~ ·- ·fa we 
I~ 8?i il~8 Q · i $1 
M. ?M. •1?/f g 6 .•.?. 
•$:f 2~1t '1~0 I5 fii ·2p1 
P"cl "· RE /ilii Pct .. as BA- ,a~ 
,ii® ~Q fl4 ,_ffi {ij •SZ 21.1 
.~i • 1$ 1!9 ,!\% .$ (jj 11 
1,Q9!1. o . 4 . 1.Q9!J. A 1s a· 
.~$ 35 21111 ,1!7!\· •:!"5 % ® 
School 
NA.IA Top 25 Poll•~· #2. 0 
September 16-, 200s 
Fresno Pacific (Calif.) 
California Baptist 
Concordia (Calif.) 
Biola (Calif.) 
Point Loma Nazarene (Calif.) 
Madonna (Mich.) 
Columbia (Mo.) 
Bellevue (Neb.) 
Northwestern (Iowa) 
Lindenwood (Mo.) 
Georgetown (Ky.) 
Lewis-Clark (Idaho) 
Morningside (Iowa) 
Vanguard (Calif.) 
Dordt (Iowa) 
Azusa Pacific (Calif.) 
Oregon Tech 
Hastings (Neb.) 
Campbellsville (Ky.) 
Indiana Tech 
Mount Vernon Nazarene (Ohio) 
Mobile (Ala.) 
Olivet Nazarene (Ill.) 
Indiana Wesleyan 
Eastern Oregon 
Record 
10-0 
12-1 
13-0 
12-0 
9-1 
14-1 
8-1 
9-3 
9-3 
8-3 
4-5 
14-0 
15-2 
6-1 
14-2 
11-3 
9-2 
17-1 
7-1 
11-0 
10-2 
9-0 
8-7 
8-7 
7-4 
Others Receiving Votes: 
P1s 
653 
632 
611 
590 
558 
537 
534 
487 
476 
446 
440 
438 
409 
403 
350 
345 
290 
261 
244 
237 
232 
192 
174 
153 
144 
Lee (Tenn.) 134; Lubbock Christian (Texas) 110; Doane (Neb.) 71; Freed-Hardeman (Tenn.) 51; Great 
Falls (Mont) 37; Missouri Baptist 27; Malone (Ohio) 25; Southern Oregon 24; Black Hills State (S.D.) 
21; Webber International (Fla.) 16; Bryan (Tenn.) 14; College of Idaho 13; Oklahoma City 13; Ozarks 
(Mo.) 8; Taylor (Ind.) 3; Embry-Riddle (Fla.) 1; Southwestern Assemblies of God (Texas) 1; Tex. 
Wesleyan 1; Concordia (Ore.) 1; Jamestown (N.D.) 1; Union (Tenn.) 1; Savannah ArVDesign (Ga.) 1. 
MATCHES PLAYED 
203 Julia Bradley, 2003-06 445 Julia Bradley, 2003-06 
202 Anne Lohrenz, 2003-06 390 Heather van der Aa, 1998-2001 
193 Sarah Zeltman, 2004-07 383 Sarah Zeltman, 2004-07 
184 Melissa Hartman, 1992-95 368 Julie Opperman, 1995-98 
182 Angela Hartman, 1990-93 304 Amy Martin, 1998-2001 
182 Marcie Duez Curry, 1993-96 261 Cheryl Miller, 1992-95 
181 Suzanne Lehman, 1995-98 232 Anne Lohrenz, 2003-06 
181 Julie Opperman, 1995-98 212 Kelsey Jones, 2002-05 
181 Richelle Clem, 2001-04 199 Suzanne Lehman, 1995-98 
175 Kelsey Jones, 2002-05 195 Melissa Holland, 2001-02 
GAMES PLAYED TOTAL BLOCKS 
695 Julia Bradley, 2003-06 722 Sarah Zellman, 2004-07 
688 Anne Lohrenz, 2003-06 705 Julia Bradley, 2003-06 
663 Sarah Zellman, 2004-07 586 Heather van der Aa, 1998-2001 
618 Richelle Clem, 2001-04 566 Julie Opperman, 1995-98 
604 Julie Opperman, 1995-98 481 Cheryl Miller, 1992-95 
602 Kelsey Jones, 2002-05 430 Amy Martin, 1998-2001 
596 Lauren Mable, 2002-05 387 Amy Zehr, 1990-92 
583 Amy Martin, 1998-2001 263 Anne Lohrenz, 2003-06 
581 Courtney Williams, 1999-2002 262 Melissa Holland, 2001-02 
579 Lori Bunger, 1997-2000 262 Kelsey Jones, 2002-05 
579 Heather van der Aa, 1998-2001 
DIGS 
KILLS 2,779 Lauren Mable, 2002-05 
2,851 Sarah Zellman, 2004-07 2,429 Melissa Hartman, 1992-95 
2,813 Julia Bradley, 2003-06 2,340 Libby (Short) Aker 2004-08 
2,390 Heather van der Aa, 1998-2001 1,849 Suzanne Lehman, 1995-98 
1,898 Julie Opperman, 1995-98 1,844 Kelsey Jones, 2002-05 
1,515 Amy Zehr, 1990-92 1,807 Richelle Clem, 2001-04 
1,502 Sarah Jackson, 1993-96 1,779 Lori Bunger, 1997-2000 
1,486 Amy Martin, 1998-2000 1,612 Angela Hartman, 1990-93 
1,478 Cheryl Miller, 1992-95 1,586 Dee Hauser, 1989-92 
1,372 Erica Paugh, 2002-05 1,577 Amy Zehr, 1990-92 
1,336 Lauren Mable, 2002-05 
SERVICE ACES 
ASSISTS 216 Sarah Zellman, 2004-2007 
6,662 Kelsey Jones, 2002-05 215 Lauren Mable, 2002-05 
4,748 Lori Bunger, 1997-2000 182 Angela Hartman, 1990-93 
4,004 Angela Hartman, 1990-93 169 Richelle Clem, 2001-04 
2,990 Carrie Hartman, 2000-03 142 Kelsey Jones, 2002-05 
2,367 Rachel Thompson, 2004-06 140 Carrie Hartman, 2000-03 
2,285 Julie Barkhaus McIntyre, 1996-98 139 Paula Thompson, 2001-03 
1,504 Michelle Nakano, 1987-89 132 Amy Zehr, 1990-92 
1,444 Katie Moon, 2007 125 Jeri Hastman, 1985-88 
1,074 Melissa Hartman, 1992-95 123 Courtney Williams, 1999-2002 
1,052 Laura Huggler, 1992-95 
SERVE PERCENTAGE 
BLOCK SOLOS (500 serves; serves-errors) 
339 
260 
220 
198 
196 
196 
126 
107 
91 
74 
Sarah Zellman, 2004-07 .993 Kari Flunker (589-4, 2005) 
Julia Bradley, 2003-06 .987 Suzanne Lehman (2112-27), 1995-98 
Cheryl Miller, 1992-95 .987 Lori Bunger (2524-33), 1997-2000 
Julie Opperman, 1995-98 .980 Lisa Weirich Wood (1979-40), 1994-97 
Heather van der Aa, 1998-2001 .969 Courtney Williams (1917-59), 1999-02 
Amy Zehr, 1990-92 
Amy Martin, 1998-2001 
Tammy Mascari, 1985-88 
Jeri Hastman, 1985-88 
Renee Gaston, 1982-84 
.967 Pam Huls (983-32), 1998-99 
.963 Sarah Jackson (1479-54), 1993-96 
.963 Cheryl Meyer (1979-109), 1998-2001 
.962 Sarah Zellman (2623-99), 2004-07 
.960 Rachel Tilton (652-26), 1996·97 
Combs Interior-
Specialties Inc. 
www.combsinterior.com 
471 Funderburg Road, Fairborn, Ohio 45324 
Phone: 937-879-2047 • Fax: 937-879-0003 • Cell: 937-604-3134 
Mark Combs - CEO/President 
mcombs@combsinterior.com 
